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Прогнозування iмунодефiциту в новонароджених телят
Встановлено, що найiнтенсивнiше формування колострального iмунiтету в новона-
роджених телят (за рахунок iмуноглобулiнiв молозива) вiдбувається протягом пер-
ших 36 годин життя. Змiни концентрацiї iмуноглобулiнiв у кровi новонароджених на
фонi вмiсту загального бiлка спiввiдносяться з величинами вiдповiдного коефiцiєнта
(iнтенсивнiсть змiн рiвня iмуноглобулiнiв у кровi (IЗIК)). На пiдставi отриманих ре-
зультатiв рекомендовано використання величин коефiцiєнта IЗIК як iндикатора ста-
ну колострального iмунозабезпечення новонароджених телят (норма IЗIК становить
0,14–0,16 на 36-ту годину життя).
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бiлок, iмуноглобулiни, коефiцiєнт iнтенсивностi змiн рiвня iмуноглобулiнiв у кровi.
Вiдомо, що новонародженi ссавцi повиннi отримувати впродовж перших двох дiб життя
в достатнiй кiлькостi iмуноглобулiни з молозивом. За умов порушення режиму випоювання
молозива, при наявностi вроджених вад шлунково-кишкового тракту, а також патологiях
молочної залози тощо, у новонароджених має мiсце явище iмунодефiцитного стану органi-
зму [1–3]. У цих випадках основною причиною виникнення зазначеного стану є гiпогамма-
глобулiнемiя [4–6]. Тому залишається актуальним своєчасно дiагностувати в новонародже-
них розвиток iмунодефiцитного стану та розробити заходи його профiлактики, лiкування
та прогнозування.
Видiляють два критичних перiоди в процесi формування резистентного стану органiзму
новонароджених: перший — вiдразу пiсля народження тварин (змiна умов функцiонування
органiзму), другий — при змiнi їх типу харчування [6, 7]. В обох випадках важливу роль
у формуваннi iмунiтету вiдiграє кислотно-лужний стан (КЛС) органiзму [2]. Негативно
впливає на цей процес ацидозний стан органiзму [7].
Метою дослiдження було встановити закономiрностi формування рiвня iмуноглобулiнiв
та загального бiлка в сироватцi кровi новонароджених телят протягом перших 36 год життя
за умов експериментального ацидозу й алкалозу.
Телят залучали в дослiд вiдразу пiсля народження i спостерiгали за ними протягом
перших 36 год життя. Пiддослiдних тварин роздiляли на три групи (n = 12 у кожнiй):
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контроль, у станi ацидозу та алкалозу [8, 9]. Матерiалом дослiдження була венозна кров,
яку вiдбирали у тварин тричi: через 1 год пiсля народження до випоювання молозива та
на 24-ту i 36-ту год життя. У пробах сироватки кровi визначали вмiст загального бiлка
на бiохiмiчному аналiзаторi показникiв кровi Microlab-200 (“АVL””, Нiмеччина). Протеї-
новий спектр сироватки кровi, у тому числi загальний вмiст iмуноглобулiнiв (Ig), дослi-
джували методом вертикального гель-електрофорезу в 10% полiакриламiдному гелi з 0,1%
розчином DS-Na на системi АВГЕ-1 “Хийу-Каллур” [10]. Розрахунок кiлькостi бiлкiв на
денситограмах здiйснювали на лазерному денситометрi Ultroscan LX Laser Densitometer
(“LKB-Pharmacia”, Швецiя). Iдентифiкували фракцiї протеїнiв за величиною Rf та маркер-
них протеїнiв HMW (“LKB-Pharmacia”, Швецiя). Результати експериментальних дослiджень
обробляли загальноприйнятими методами варiацiйної статистики [11].
Згiдно з результатами дослiджень, на момент народження телят до першого випоювання
молозива в сироватцi кровi вiдмiчається низький рiвень загального бiлка (48;70 0;76 г/л)
i слiдовий вмiст протеїнiв -глобулiнової фракцiї (табл. 1). Протягом 1-ї доби життя спо-
стерiгається iнтенсивне пiдвищення рiвня загального бiлка (на 43%) порiвняно з вихiдними
даними. Збiльшення концентрацiї загального бiлка у сироватцi кровi телят на 24-ту год
життя, як вiдомо, зумовлено iнтенсивним всмоктуванням протеїнiв молозива в травному
каналi (особливо високi iмунобiологiчнi властивостi у молозива першого удою), наявнiстю
iнгiбiторiв протеаз i особливим рецепторним механiзмом абсорбцiї нативних бiлкiв у кише-
чнику [1–3]. Максимальної величини рiвень загального бiлка набуває на 36-ту год життя
телят (72;70  0;20 г/л). Одночасно зi змiнами рiвня загального бiлка у сироватцi кровi
телят на 24-ту i 36-ту год життя в нормi вiдбувається вiрогiдне пiдвищення концентра-
цiї iмуноглобулiнiв у 4,3 i 5 разiв вiдповiдно до часу спостережень. За даними лiтератури,
ендогенний бiосинтез антитiл вiдмiчається лише з 8–16-ї доби пiсля народження телят, а
Ig А — на 64-ту добу [1]. Тому у випадках розвитку в новонароджених тварин неонатальної
патологiї або порушення режиму випоювання молозива в їх кровi формується недостатнiй
рiвень iмуноглобулiнiв.
Таблиця 1. Iнтенсивнiсть змiн концентрацiї iмуноглобулiнiв у сироватцi кровi здорових телят протягом
перших 36 год життя та при моделюваннi в них стану метаболiчного ацидозу й алкалозу, M m; n = 12
Перiод дослiдження CIg, г/л CЗБ, г/л
Коефiцiєнт IЗIК (дiапазон
допустимих значень)
Iнтактнi телята
Через 1 год пiсля народження 2;23 0;53 48;70 0;76 0;05 0;01 (0,04–0,06)
(до першого випоювання молозива)
На 24-ту год життя 9;63 0;14 69;80 0;25 0;14 0;01 (0,13–0,15)
На 36-ту год життя 11;17 0;73 72;70 0;20 0;15 0;01 (0,14–0,16)
Телята у станi штучного ацидозу
Через 1 год пiсля народження 2;22 0;54 48;90 0;70 0;05 0;01 (0,03–0,06)
(до першого випоювання молозива)
На 24-ту год життя 8;38 0;34 61;80 3;40 0;14 0;01 (0,13–0,15)
На 36-ту год життя 9;01 0;47 65;0 3;10 0;14 0;01 (0,13–0,15)
Телята у станi штучного алкалозу
Через 1 год пiсля народження 2;23 0;52 48;80 0;77 0,050,01 (0,04–0,06)
(до першого випоювання молозива)
На 24-ту год життя 11;56 1;81 73;0 2;30 0;16 0;01 (0,14–0,18)
На 36-ту год життя 13;82 0;24 75;50 0;22 0;18 0;01 (0,17–0,19)
p < 0;05, достовiрна рiзниця динамiки вмiсту протеїнiв кровi порiвняно з вихiдними даними.
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КЛС органiзму iстотно впливає на швидкiсть i напрям перебiгу метаболiчних процесiв
у тканинах [7]. В умовах експериментального метаболiчного ацидозу, як i в iнтактних тва-
рин, рiвень загального протеїну в сироватцi кровi телят протягом перших 36 год життя має
тенденцiєю до пiдвищення (див. табл. 1). Однак у перших цей процес вiдбувається повiль-
нiше i тому його значення на 24-ту i 36-ту год життя на 11% нижчi за контрольнi. Цьому
може сприяти погiршення процесiв всмоктування протеїнiв молозива у шлунково-кишково-
му трактi телят у станi ацидозу. Крiм того, концентрацiя протеїнiв -глобулiнової фракцiї
в плазмi кровi телят у станi експериментального ацидозу на 24-ту год життя була на 13%,
а на 36-ту — на 19% нижчою, нiж у тварин контрольної групи.
Таким чином, пiдвищення концентрацiї iонiв гiдрогену в органiзмi новонароджених те-
лят негативно впливає на формування рiвня -глобулiнiв сироватки кровi. Цей факт узго-
джується з даними лiтератури [12] щодо зниження iнтенсивностi бiосинтезу антитiл на
43–55% при хронiчному метаболiчному ацидозi.
Показано, що респiраторно-метаболiчний ацидоз в органiзмi телят перiоду новонародже-
ностi в процесi стабiлiзацiї кислотно-лужних параметрiв закономiрно переходить у незначно
виражений компенсований алкалоз [7]. В експериментi на iнтактних тваринах такий стан ви-
являється на 24-ту год їхнього постнатального життя. Цьому сприяє iнтенсивне наростання
буферної ємностi кровi. Водночас, цей перiод характеризується iнтенсивним пiдвищенням
у сироватцi кровi тварин рiвня загального протеїну.
Переведення новонароджених телят у стан експериментального метаболiчного алкалозу
призводить до зростання рiвня вуглекислоти й концентрацiї бiкарбонатних iонiв у сирова-
тцi кровi таких телят, а також пiдвищення вмiсту загального протеїну як на 24-ту, так i на
36-ту год життя (вiдповiдно на 5 та 4% порiвняно з контролем i на 18 та 16% порiвняно
з телятами у станi ацидозу) (див. табл. 1). Крiм того, в їхнiй сироватцi спостерiгається
порiвняно високий рiвень протеїнiв -глобулiнової фракцiї (11;56  1;81 i 13;82  0;24 г/л
вiдповiдно на 24-ту i 36-ту год життя). Цей факт, як i данi iнших дослiдникiв [12], свiдчить
про позитивний вплив змiн показникiв КЛС у бiк алкалозу на функцiонування механi-
змiв, якi забезпечують формування резистентного стану органiзму, що впливає також i на
транспорт протеїнiв молозива у кров.
Встановленi закономiрностi iнтенсивностi змiн рiвня загального бiлка та iмуноглобулiнiв
у сироватцi кровi телят протягом перших 36 год життя, в яких також штучно викликали
стан ацидозу й алкалозу, стали основою в розрахунку запропонованого нами показника
iнтенсивностi змiн iмуноглобулiнiв кровi (коефiцiєнта IЗIК) (див. табл. 1). Його розраху-
нок передбачає визначення спiввiдношення концентрацiї iмуноглобулiнiв (CIg) i загального
бiлка (CЗБ) у сироватцi кровi новонароджених телят на 1-шу год життя (до випоювання
молозива) та на 24-ту i 36-ту год життя за формулою
IЗIК =
CIg
CЗБ
;
де IЗIК — коефiцiєнт, що характеризує iнтенсивнiсть змiни iмуноглобулiнiв кровi по вiдно-
шенню до концентрацiї загального протеїну сироватки кровi новонароджених телят перших
36 год життя; CIg — концентрацiя iмуноглобулiнiв у сироватцi кровi телят, г/л; CЗБ — кон-
центрацiя загального бiлка сироватки кровi, г/л. Фiзiологiчнi значення цього коефiцiєнта
для телят на 1-шу год життя (до випоювання молозива) — 0,05 (0,04–0,06), на 24-ту год
життя — 0,14 (0,13–0,15), на 36-ту год життя — 0,15 (0,14–0,16) (див. табл. 1, рис. 1.)
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Рис. 1. Iнтенсивнiсть змiн концентрацiї iмуноглобулiнiв у сироватцi кровi (коефiцiєнт IЗIК) здорових телят
протягом перших 36 год життя та при моделюваннi у них стану метаболiчного ацидозу й алкалозу
У результатi аналiзу отриманих величин коефiцiєнта IЗIК можна стверджувати, що пе-
ребування телят протягом перших 36 год життя у станi штучного ацидозу супроводжується
формуванням дефiцитного рiвня iмуноглобулiнiв у сироватцi кровi i свiдчить про тенденцiю
до формування iмунодефiцитного стану органiзму, а отже, схильнiсть цих тварин до вини-
кнення неонатальної патологiї. I навпаки, у телят, якi перебували зазначений вище перiод
у станi штучного алкалозу, встановлено пiдвищення рiвня iмунозабезпечення органiзму та
високi значення цього коефiцiєнта.
Отже, на пiдставi результатiв дослiдження визначення величини коефiцiєнта IЗIК про-
понується для використання у прикладнiй ветеринарiї з метою дiагностики, прогнозування
i профiлактики розвитку iмунодефiцитного стану органiзму в новонароджених телят та
у превентивних i терапевтичних технологiях неонатальної патологiї для збереження i ви-
рощування здорового поголiв’я продуктивних тварин.
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Академик НАН Украины Д.А. Мельничук, В.А. Грищенко
Прогнозирование иммунодефицита у новорожденных телят
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, Киев
Установлено, что наиболее интенсивное формирование колострального иммунитета у но-
ворожденных телят (за счет иммуноглобулинов молозива) происходит на протяжении
первых 36 часов жизни. Изменения концентрации иммуноглобулинов в крови новорожден-
ных на фоне содержания общего белка соотносятся с размерностями соответствующе-
го коэффициента (интенсивность изменений уровня иммуноглобулинов в крови (ИЗИК)).
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На основании полученных результатов рекомендовано использование величин коэффициента
ИЗИК в качестве индикатора состояния колострального иммунообеспечения новорожден-
ных телят (норма ИЗИК составляет 0,14–0,16 на 36-й час жизни).
Ключевые слова: молозиво, новорожденные телята, колостральный иммунитет, общий бе-
лок, иммуноглобулины, коэффициент интенсивности изменений уровня иммуноглобулинов
в крови.
Аcademician of the NAS of Ukraine D.O. Melnychuck, V.A. Grуshchenko
Prediction of immunodeﬁciency in newborn calves
National University of Life and Enviromental Sciences of Ukraine, Kiev
It is found that the most intense formation of colostral immunity in newborn calves (due colostrum
immunoglobulins) occurs during the ﬁrst 36 hours of life. Changes in the concentrations of immu-
noglobulins in the blood of infants against the backgroud of the total protein content correspond to
the values of the coeﬃcient of intensity of changes in blood immunoglobulin (CICBI). Based on the
results of studies, the use of CICBI as a indicator of colostral immunity in newborn calves (CICBI
norm rate is 0.14–0.16 at the 36th hour of life) is recommended.
Keywords: сolostrum, newborn calves, colostral immunity, total protein, immunoglobulins, coeﬃ-
cient intensiveness changes in the level of immunoglobulins in the blood.
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